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前  言
民國102年4月11日學習資源中心正式啟用，
為提高校史典藏的能見度，圖書館特於2F規劃校
史展示區，為本校最新的校史展示空間。除大圖
輸出及文物展示外，並結合多媒體功能，希望在
有限空間內得以更生動、豐富的內容，拉近讀者
與清華的距離。
為持續充實本區多媒體功能及校史內容，經
校史諮詢委員會建議，展開清華互動電子書建置
工作，以《話說清華》、《圖像清華》、《人物
清華》，及《創業清華》四書為基礎，透過數位
化方式呈現百歲校慶系列叢書內容，提供讀者另
一種閱讀校史的方式。
功能簡介
配合本區展場風格及安全考量，本電子書外
觀採純白色箱體、邊角圓弧包覆造型，顯示介面
為55吋多人多點觸控面板，傾角閱讀設計，便於
多人同時閱覽。
在設計及功能方面，為可擴充頁面之多媒
體電子書庫，便於即時新增、更改各式電子書內
容，具備書櫃、目錄頁、跳頁，及放大縮小功
能。操作方式訴求直覺、吸引互動，並兼顧外籍
讀者需求，故功能選項均為中英文雙語，讀者可
使用目錄頁快速進入欲觀看的指定頁面，也可單
純跟隨擬真的單張翻頁功能，瀏覽各書內容，或
隨時切換至書櫃，挑選其他書籍。
清華互動電子書主畫面（搭配春節小動畫）
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功能之外，本電子書整體畫面以「紫氣雲
端、水清木華」意象為主軸設計，突顯科技與人
文結合的精神，並具漸層淡入、水波漣漪之動態
視覺效果，增添讀者閱讀的興趣。另配合節慶、
特殊活動，製作應景小動畫，含：春節、梅竹
賽、校慶、畢業、新生入學及聖誕節版型，使讀
者汲取知識的過程，亦是賞心悅目的閱讀經驗。
「清知識─認識校史大小事」推廣活動
清華互動電子書於102年12月5日公告對外開
放使用，緊接著12月6日−12月12日「2013圖書
館週活動」期間，舉辦「清知識─認識校史大小
事」推廣活動。本活動由「搭乘校史時光機去旅
行」的概念出發，以本區校史內容設計成「清知
識」題目單，根據題目單的指引，運用本區資源
及多媒體互動系統，進行闖關活動，從而帶領讀
者進一步認識清華的歷史，並將清華互動電子書
正式介紹給讀者。總計參與本次活動，完成題目
單填寫的人數為155人。 「清知識」推廣活動
結  語
校史常被認為是舊有的歷史沉積，一談起校
史似乎就有歲月的重量，然而伴隨科技的日新月
異，透過多媒體互動技術，讓校史的閱讀也能變
得輕鬆、簡易，成為耳目一新的「清知識」。歡
迎讀者多多使用清華互動電子書，透過這位新的
多媒體生力軍，認識清華人、清華事，進入專屬
於清華的知識殿堂。
